






Správní řád a činnost celních úřadů v oblasti správního trestání
Práci zaměřte na charakteristiku správního řádu a správního trestání. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod
2. Organizační a kompetenční vymezení Celní správy ČR
3. Správní řád a správní trestání
4. Projednávání správních deliktů
5. Elektronické mýtné
6. Analýza stavu správního trestání na CÚ Chomutov
7. Závěr
Rozsah práce:                25 – 30 stran textu
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